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IV. Økonomiske forhold 
Som det fremgår af årbog 1970/71, pag. 18, 
behandledes i forbindelse med beretningen 
vedrørende de økonomiske forhold i det 
akademiske år 1970/71 følgende bevillings­
love: 
A. Tillægsbevillingsloven for 1970/71 
B. Finansloven for 1971/72 
C. Tillægsbevillingsloven for 1971/72 
D. Budgetoverslagsperioden 1972/73-1974/ 
75. 
I overensstemmelse med den herefter fast­
lagte systematik omtales i nærværende be­
retning følgende love: 
A. Finansloven for 1972/73 
B. Tillægsbevillingsloven for 1972/73 
C. Budgetoverslagsperioden 1973/74-1975/ 
76 
A. Finansloven for 1972/73 
Ved skrivelse af 23. juni 1971 meddelte 
undervisningsministeriet følgende perso­
naletal og budgetteringsrammer (april 
1971-niveau): 
§ 20.6.01. Kuratoriet. 
Totalramme 7,4 mio. kr. 
Personaleramme 127 stillinger, 
hvilket for kuratoriet var en pris- og løn­
mæssig å-jourføring af situationen for fi­
nansåret 1971/72 for pengerammens ved­
kommende og ingen personaleudvidelser. 
§ 20.6.02. Universitetet. 
Totalramme 359,0 mio. kr. 
Personaleramme 2.787 stillinger, 
hvilket betød en rammeforøgelse på 10,5 
mio. kr. og 80 stillinger. I undervisnings­
ministeriets skrivelse fremhæves specielt, 
at der efter gennemførelsen af loven om 
universiteternes styrelse næppe burde op­
retholdes en speciel konto for »Københavns 
Universitet, Kommunitetets og Sorø Aka­
demis økonomiske forvaltning« (§ 20.6.01). 
men at en eventuel sammenlægning med 
§ 20.6.02 Kobenhavns Universitet ville bli­
ve søgt gennemført ved tillægsbevillings­
loven for 1972/73 på grund af visse endnu 
uafklarede administrative spørgsmål. 
De til Københavns Universitet meddelte 
ressourcer skulle tilpasses følgende ud-
videlseskrav fra institutter og fag m. v.-
Aktivitetsudvidelsesønsker: 58,9 mio kr. 
Ønsker om nye stillinger: 1.130 -
Konsistoriums budget- og forretningsud­
valg besluttede på sit møde den 2. juli 1971 
at fordele stillingsudvidelserne således: 
Teologisk hovedområde 1 stilling 
Samfundsvid. hovedområde 10 stillinger 
Lægevid. hovedområde 10 stillinger 
Humanistisk hovedområde 46 stillinger 
Naturvid, hovedområde 10 stillinger 
Datalogisk institut 2 stillinger 
Inst. for anv. universitetspæd. 1 stilling 
lait 80 stillinger 
Disse stillingsrammer blev udnyttet så­
ledes af de enkelte hovedområder m. v.: 
Ama­ Ikke-
Professor nuensis vid.ass. 
Teol. 0 1 0 
Samf. 1 5 4 
Læger 3 3 4 
Humanister 3 36 7 
Naturvid. 1 5 4 
Datalogi 1 1 0 
Unipæd. 0 1 0 
lait 9 52 19 
Økonomiske forhold 27 
Undervisningsministeriets behandling af 
universitetets udfyldning af den givne per­
sonaleramme betød i første omgang føl­
gende korrektioner: 
Professoratet ved det samfundsvidenska­
belige hovedområde ændredes til 1 stilling 
som amanuensis. 
Professoratet i datalogi ændredes til 1 
stilling som amanuensis. 
2 stillinger som kontorfunktionær ved 
det samfundsvidenskabelige hovedområde 
nægtedes. 
Efter at konsistoriums budget- og forret­
ningsudvalg havde drøftet undervisnings­
ministeriets holdning til stillingsforslagene, 
fastholdt universitetet principielt sin for­
deling, men accepterede efter omstændig­
hederne, at professoratet ved det samfunds­
videnskabelige hovedområde for 1972/73 
konverteredes til 1 stilling som amanuen­
sis. 
Ved behandlingen i lønningsråd og bud­
getministerium skete der følgende ændrin­
ger i forhold til universitetets indstilling: 
1 stilling som amanuensis ved det teo­
logiske hovedområde blev afslået. 
2 stillinger som ikke-videnskabelig assi­
stent ved det samfundsvidenskabelige ho­
vedområde blev afslået. 
3 stillinger som professor ved det læge­
videnskabelige hovedområde blev god­
kendt mod nedlæggelse af 3 stillinger som 
amanuensis sammesteds. 
3 stillinger som amanuensis ved det læ­
gevidenskabelige hovedområde blev af­
slået. 
5 stillinger som amanuensis ved det na­
turvidenskabelige hovedområde blev af­
slået. 
Herudover nægtede lønningsrådet: 
44 lektorater med grundbeløb 3.900 kr., 
3 lektorater med grundbeløb 2.700 kr. og 
4 lektorater med grundbeløb 1.500 kr. 
Baggrunden for nægtelsen af disse lekto­
rater var igangværende overvejelser om en 
ændret aflønning for deltidsansatte lekto­
rer, hvorfor de til de nægtede lektorhono­
rarer optagne bevillingsbeløb blev tilladt 
anvendt til vederlæggelse af timelønnet 
undervisningsassistance. 
Ved fordelingen af pengerammen vur­
deredes undervisningsbehovet særskilt, og 
der afsættes følgende yderligere rammer til 
aflønning af ikke-fastansatte lærere: 
Teologisk hovedområde 7.000 kr. 
Samfundsvidensk. hovedområde 325.000 kr. 
Lægevidensk. hovedområde 568.000 kr. 
Humanistisk hovedområde 740.000 kr. 
Naturvidensk. hovedområde 300.000 kr. 
Datalogi 0 kr. 
Inst. f. anv. universitetspæd. 0 kr. 
lait 1.940.000 kr. 
Til fakultetsrådenes frie fordeling afsattes 
- udover de for finansåret 1971/72 givne 
rammer - følgende beløb: 
Teol. 38.000 kr. 
Samf. 200.000 kr. 
Lægevid. 300.000 kr. 
Hum. 600.000 kr. 
Naturvid. 490.000 kr. 
Datalogi 10.000 kr. 
Unipæd. 80.000 kr. 
lait 1.718.000 kr. 
Ved økonomi- og budgetministeriets cir­
kulære af 16. maj 1972 besluttedes det, at 
der på bidrag til tillægsbevillingsloven kun 
kunne ske en regulering med 5 % af de 
ikke-lønbærende konti, uagtet det kunne 
dokumenteres, at den faktiske prisstigning 
var større ligesom den sædvanlige adgang 
til ifølge rammebevillingssystemet at over­
føre besparede lønbeløb til dækning af 
andre aktiviteter suspenderedes. 
B. Tillægsbevillingsloven 1972/73 
Udover bevillingsmæssig registrering af 
lønningsrådets nægtelse af stillinger og 
registrering af den foran nævnte begræns­
ning af prisstigningen til 5 % bevilgedes 
følgende: 
600.000 kr. til anskaffelse af et spejltele­
skop til ESO. 
76.500 kr. til anskaffelse af fotomateriel 
til brug ved affotografering af de hånd­
skrifter og arkivalier, der i henhold til lov 
194, 1965 skal afleveres til Island. 
891.500 kr. til øgede refusionsudgifter i 
forbindelse med den kliniske undervisning 
af lægevidenskabelige studerende. 
